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RINGKASAN KEGIATAN
Kegiatan penyuiuhan wirausaha untuk investasi ekonomi ini pada dasarnya adalah
kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan ka|akter, seda berbagi pengalaman oleh
narasumber sebagai modal awal bagi calon wirausahawan muda.tujuan jangka
panjang dari kegiatan ini sendiri adalah untuk membangun calon pengusaha
kompeten yang diharapkan dapat menuqiang perekonomian negaru.tuuan jangka
pendeknya dalah melahirkan minat wirsusaha bagi genetasi muda khususnya riswa 
-
siswi SMA di kota So1o.
1.1
BAB I
PANDAHULUAN
Judul Kegiatan :
Pcnyuluian wirausaha untuk investasi eLonomi
Latar Belakang :
Jumlah pengusaha di Indonesia saat ini hanya 1,65 p€rsen. Angka ini jauh
dengan jumlah angka pengusaha di Negara lairr seperti Singapura dan
Malaysia. Rendahnya jumlah angka pengusaha yang ada di Indonesia ini
menimbulkan banyaknya pengan gguran,rendahnya tingkat
keseiahteraan,sehingga mengakibatkan lemahnya ekonomi di Indonesia.
Besarnya.iumlah penduduk produktif di Indonesia dapat menjadi
keunggulan yang dapat di maksimalkan oleh Negara kita. Namun keunggulan
iumlah penduduk usia produktif di lndonesia belunr mampu di maksimalkan
oleh Negara kita. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakal,kurangnya dorongan
dari pemerintah,masuknya pengusaha asing yang semakin menambah
persaingan pasar menjadi indikasi permasalahan petumbuhan pengusaha baru
di Indonesia,
Sebagai siswa-siswi juga harus mampu menciptakan ide-ide yang kreatif
dan inovatif dalam merencanakan dan membuat suatu hal yang baru yang
berguna untuk dirinya sendiri dan karimya kedepan. Meskipun para siswa-
siswi mempunlai potensi yang berbeda-beda, namun semua olang bisa menjadi
wirausahawan (Enteryreneur) karena pada hakikatnya Enterprenewsip bukan
hanya sebagai pedagang tetapi bagaimana seseorang mengubal barang yang
tidak ada nilainya menjadi suatu banng yang bernilai tinggi.
Menurut Hurlock (2008) minat dapat didefenisikan sebagai suatu dorongan
yang ada dalam diri individu untuk melakukan apa yang diinginkan dan
melihat bahwa sesuatu akan menguntungkan dan mendatangkan kepuasaan.
Kewirausahaan menurut Drucker (dalam Suryana, 2006) adalah kemampuan
menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, Jadi minat berwirausaha adalah
sebagai suatu dorongar yang ada dalam diri individu untuk menciptakan
sesuatu yang bam dan berbeda. Seseorang yang berminat pada sesuatu hal,
maka segala tindakan atau apa yang dilakukan akan mengatahkannya pada
minat tersebut. Hartono (2011) memberikan pengertiar bahwa minat
berwirausaha adalah suatu pemusatan perhatian individu terhadap pekedaan
wirausaha dan dengan senang hati melakukan aktivitas yang berhubungan
dengan pekedaan yang mengandalkan kemampuan untuk memikul risiko,
membuat keputusan yang sesuai dengan peluang yang ada.
1,2
Rumusan Masalah :
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah,
yaitu :
l. Bagaimanakal cam menumbulikan sikap wirausaha di dalam siswa-
siswi ?
2. Bagaimana menumbuhl<an minat wfuausaha sesuai dengan potertsi dan
bakat yang di miliki para siswa?
3. Bagaimanakah kiat-kiat menjadi seorarg wirasusaha yang sukses ?
1.3 Tujuan Program :
Tujuan program penyuluhan wirausaha untuk investasi ekonomi ini adalah
untuk menumbuhkan sikap wirausaha dan menumbuhkan minat wirausaha
kepada para siswa. Sehingga siswa-siswi mampu berperan dalam memajukan
perekonomian Indonesia melalui pembukaan lapaugan-lapangan kerja baru
dengan kegiatan wirausaha yang di lakuka.n.
Dari pihak mahasiswa tujuan yang diaharapkan adalah :
1 . Mampu menerapkan dan mengamalkan ilmu'ilmu yang telah di pelajari.
2. Sebagai sara a pelatihan agar mahasiswa ikut beryeran dan ikut
melahirkan wirausaha muda sebagai pengabdiar kepada masyarakat.
3. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan l'inggi dan misi dari Fakultas Ekonoml
UNS. yaitu meDingkatkan penbela.iaran penelitiar guna menghasilkan suatu
produk pengabdian pada masyarakat yang bisa memenuhi kebutuhan rakyal
4.
1.4 Luaran Yang Diharapkan :
Dengar terlaksananya progam ini diharapkan dapat menghasilkan luaran
yang bcrmanfaat bagi masyarakat berupa :
a. Pengusaia muda yang kompeten
Pendidikan karakter serta penyuluhan dan berbagi pengalanan dari
narasumber diharapkan dapat menambah modal keahlian bagi generasi
muda yang ingin menjadi pengusaha.
b. Terbualanya lapangan pekedaan
Pengusaha muda yang mcmbangun usaha ruang lingkup kecil dan mengah
diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi generasi muda yang
lainnya.
c. Artikel PKM-M
1.5 Kegunaatr Program :
Adapun manfaal yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah :
2.
l . Bagi mahasiswa, untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap
lingkungar sekitar yang lebih membutuhkan pendidikan dan mampu
mengeksplor kepada masyarakat pendidikan yang telah diperoleh.
Bagi panti asuhan, untuk menambah fasilitas panti asuhan yang mampu
mendukung kegiatan belajar anak-anak yatim piatu.
3. Bagi anak-anak yatim piatu panti asuhan, lebih termotivasi dan terdorong
untuk menempuh dunia pendidikan hingga ieniang yang tinggi seperti yang
mereka inginkan.
4. Bagi masyarakat sekitar, untuk meningkatkan kepekaan bahwa banyak
anggota masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan pendidikan
terutama anak-anak yatim piatu yang berada di panti asuhan.
1.6 Kondisi Khalayak Sasaran Yang DilibBtkan
SMA Negeri 4 Suraka(ayang kini menjelma menjadi salah satu sekolah tiDgkat
menengah kebanggaan kota Bengawan berawal dari itikad sederhana d ri seorang tokon
pendidik yang melihat mendesaknya kebutuhan sekolah untuk memberi wadah
pembelajaran secara formal bagi masyarakat pada tahun 1946.
Tokoh itu, Drs. H. CPH. Muladi Prawironegoro semula mendirikan SMABagian
C Swasta dan selang empat ahun kemudian dengan SK M€nteri PPK No, 7371lB
tertanggal 2 September 1950 sekolah tersebut dinaikkan statusnya menjadi SMA
Negeri dengan ama SMA Negeri III bagian C (ilmu-ihu sosial). status Negeri
inilah yang kemudian ditetapkan sebagai hari kelahiran sekolah ini.
Perkembanganiumlah siswa yang membuat membengkaknya ruang kelas, pada
tahun 1955, SMA Negeri III Bagian C dipecah meriadi dua yakni SMA Negeri
IV/C dan SMA Negeri V/C dikepalai masing-rnasing oleh Drs. H. GPI{. Muladi
Prawironegoro dan Kabul Dwijo Leksono yang dikuatkan dengan SK Mented
PPK No 4083/B.ltl pada tanggal 9 Agustus 1955.
Tahun 1958, dua SMA Negeri teNebut berpindah lokasi dan menempati gedung
bersarna di Jl. LU Adi Sucipto No. I dengan sistem pembagian waktu masuk pagi
dan siang hari. Pada bulan September tahun 1974, SMA Negeri V/C yang
kebagian masuk siang, menempati lokasi baru di kawasan Bibis Cengklik
sehingga sejak saat itu gedung di lokasi itu menjadi milik SMA Negeri IV/C
hingga sekarang.
Seiring dengan perjalamn waktu dan berlakunya peratura.n maupun kurikulum
yang ad4 sebutaa SMA C untuk bagian sosial, SMA B untuk bagian ilmu alam,
dan SMA A untuk bagian bahasa dihapuskan. Sehingga.SMA 4 bagian C berubah
meqjadi SMA Negeri 4 Surakarta saja, dengan jurusan lengkap IPA maupun IPS.
Kondisi khalayak sasaran:
Jumlah siswa kurang lebih I 100 terbagi dalam beberapajurusan, Jurusan IPA
yaitu 7 kelas dan IPS yaitu 4 kelas dalam tiap angkatan. Siswa yang tefiib dan
disiplin.
Pot€nsi:
Potensi yang baik dilihat dengan siswa-siswi yang tedb dan disiplin, cerdas serta
semargat tinggi. Prestasi yang mereka capai dalam bidang akademis dan non
akademis juga banyak, conlohnya:
I . Juara 3 pertandingan Futsal antar SMA"/SMK Se-Jateng & DIY
KITFUTSALISMO tahun 2014
2. Juara 1&3 Lomba Resensi Buku Tingkat Kota Suakarta diselenggarakan
oleh Universitas Sebelas Maret dan Dinas Kearsipan Kota Surakarta
3. Juara 3 Lomba Bridge Design Universitas Atmajaya Tahun 2015
Kondisi Fisik Sosial dan Ekonomir
Kondisi Fisik: Dengan pembangunan renovasi gedung utama membuat
tampilan SMA Negeri 4 Surakarta menjadi lebih baik, ditambah dengan
fasilitas yang lengkap, Lapangan rumput yang hijau, tempat ibadah yaitu
Mushola, ruang kelas yang bersih, pembuatan taman beserta kwsi taman,
dan lapangan parker yang tertata.
Sosial: Siswa-siswi yang rukur, saling bekerja sama, mengasih sayangi,
dan tata karma yang baik. Tidak ada petikaian antax angkatan, gulu-guru
yang bekerja dengan baik dan dapat menjadi contoh bagi siswa-siswi SMA
Negeri 4 Surakarta.
Ekonomi: Berbagai status ekonomi ada dalam SMA Negeri 4 Suakarta,
dari yang menengah ke bawah hingga menengah ke atas.
Kondisi wil&yah relevan:
Lokasi yang shategis berada di tengah kota. Depan Poltabes Surakarta,
dan Stadion Manahan. Lingkungan aman, nyaman dan damai. Membuat
SMA Nege 4 Sulakalta dininati oleh masydrakal.
BAB II
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
1.1 Kondisi Masyarskat Sasaran i
Kondisi Fisik: Dengan pembangunan renovasi gedung uta.rna membuat
tampilan SMA Negeri 4 Surakarta menjadi lebih baik, ditambah dengan fasilitas
yang lengkap. Lapangan rumput yang hijau, tempat ibadah yaitu Mushola, ruang
kelas yang bersih, pembuatan taman beserta kursi taman, dan lapangan parker
yang rcnata.
Sosial: Siswa-siswi yang rukun, saling bekerja sama, mengasih sayangi, dan tata
karma yang baik. Tidak ada pefiikaian antar angkatan, gu.u-guru yang bekerja
dengan baik dan dapat meDjadi conloh bagi siswa-siswi SMA Negeri 4 SuEkafia.
Ekonomi: Berbagai status ekono i ada dalam SMA Negeri 4 Surakarta, dad yang
menengah ke bawah hingga menengah ke atas.
Lingkungar aman, nyaman dan damai. Tidak ada masyarakat luar yang terganggu
adanya Sekolah Menengah Atas di lingkungan tersebut.
1.2 Uraian Masalah d|n Penyelsrian
Permasalalan ekonomi yang dihadapi sekarang ini salah satunya disebabkar
oleh kurangnya pengusaha kompeten yang mampu bersain dengan pengusaha luar
negeri.banyak pengusaha yang kalah saing disebabkan kurangnya modal serta
kurangnya penerapan karakter positifdalam berwirausaha,contohnya tid k sedikit
perusahaan gulung tikal dikarenakar kurang baiknya manajemen dalam
perusahaan.SDM yang berkualitas sangat diperlukan dalam membangun
perusahaan,be*ualitas dalam hal ini adalah bagaimana profesionalisme serta etika
berwirausaha yang baik dibutuhkan dalam manajemen perusahaan,kurangnya
SDM yang berkualitas merupakan permasalahan yang banyak menyebabkan
runtuhnya ekonomi dalam negeri dibanding ekonomi luar negeri.
Dalam menghadapi permasalahan ini kami berha$p PKM -M kami dapat
meberikan solusi yang berupa :
a.Memberikan Pendidikan Karakter dalam Berwirausaha
b.M€berikan Modal Berupa pengalaman daxi Narasumber
c.Memberikan Motivasi untuk menjadi Pengusaha yang sukses
d,Menumbubkan Minat Berwiausaha Generasi Muda
2.
l .
3.
BAB III
METODE PELAKSANAAN
Survei Awal
Survei ini dilakukan unhrk mengetahui rcspofl masyarakat entang seberapa
penting peran pengusaha dalam memajukan ekonomi kota Solo dan Indonesia
khususnya. Survei ini akan dilakukan dengan angket kuesioner kepada
responden serta wawancara beberapa sampel masyarakat.
Survei Lapangan
Suvei lapangan dilakukan dengan meminta pedzinan melakuksn kegiatan
penyuluhan wirausaha yang telah ditentukan Serta melalaftan pencatatan
fasilitas apa saja yang harus di lengkapi demi menunjang tedaksananya
keberhasilan acara tersebut.
Pelaksanaan penyuluhan wirausaha untuk investasi ekonomi
Dalam tahapa[ ini,kami telah menyediakan 2 narasumber yang ahli di
bidangnya untuk memberikan penlrluhan mengenai wirausaha bagaimana
cara untuk menjadi pengusahadan diskusi langsung dengan namsumber.
Setelah itu peserta penyuluhan wirausaha di bedkan kertas untuk menulis ide'
ide dan rcncana wirausaha yang dapat di lakukan,hal ini di lakukan supaya
dapat mendorong peserta unluk berpikir,menentukan minat wirausahadan
dapat melakukan kegiatan wirausaha ters€but,
BAB IV
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
1.1 Jadwal Kegiatan
NO Kegiatan
Bulan Ke.
,, 3 4 5
I 4 1 , 4 1 ', 3 4 I 1 .' I ', 4
I Pengesalarl
judul dan
Proposal
2 Suwev Awal
3 Sulvey
LaDansan
4 Pembualan
Luaran acara
penyuluhan
wirausaha
untuk
lnvestasl
ekonomi
5 Acara
penltluhan
wirausaha
unnrK
mvostasl
ekonomi
6 Evaluasi
aaua
7 Penyusunan
Laponr
JADWAL KEGIATAN ACARA
NO WAKTU PEI.AI$ANA ACARA
I 07.00-08.00 Raka Rizkv Penskondisian Ruansan
08.00-08.15 Shindy Anisa Pembukaan Acara
J 08.15-08.30 Mara M Sambutan Kepala Sekolah dan
Ketua PgnvelencEara
4 08.30-10.00 Surva M Sesi I oleh Pembicara I
5 10.00-11.30 Dipa A Sesi 2 oleh Pernbicara 2
6 11.30-12.00 Raka Rizky Diskusi
7 12.00-t2.15 Shindy Anisa PenutuDan Acan
1.2 Rincian Biava
1 Peralata
2 gahan Habis Pakai
n penun|al
Material
Jusdfikasi
Pemakaian Kuantitas
Harga Satuan
(Rp) Jumlah
Sewa gedung
Sebagaigarana
pelaksanaan
penyuluhan l Ruangan 1,000,000 1,000,000
Proyektor
Sebagaisarana
penunjang
presentasi materi
oleh narasumber l Set 500,000 500,000
sUB ToTAt (Rp) 1,500,000
Mateflal
Justlflkasl
Pemakalan Xuantltaj
Harga Satuan
(Rp) Jumlah
Pulpen
SebaSa i  lat tulis
peserta penyuluhan 330 buah 2,000 660,000
Map
Sebagai tempat
penyimpanah berkas
materidan souvenir
penyuluhan 330 buah 2,OOO 650,000
Fotocopy materi
penyutunan
Sebagai pelengkap
materipresentasi 330 orang 2,000 660,000
Biaya penggunaan
tnlefnet
Sebagaisarana
proseS pehgerlaan
PKM 5 bulan 50,000 250,000
SUB ToTAL (Rp) 2,230,OOO
3 nan
Material Justifikasi Perialanan Kuantitas
Harta Satuan
(Rp) Jumlah
Transportasi
Penyelenggara ke SMA
4 Surakarta
Biaya transportasi
menuju lokasi
petaxSanaan
penyurunan 5 orang 10,000 50,000
Transportasi
pembicara ke SMA 4
Sulakarta
Biaya transpoltasi
menuju lokasi
pelaRsanaan
penyuluhan 2 olahg 100000 200,000
suBToTAt {Rp) 250,000
4 Lain 
- 
lain
Materlal Justlflkasi
Penggunaan Kuantitas
Harga
satuan (Rp) Jumlah (Rp)
Pembicara
Sebagai
namsumbet 2 orang 500,000 1,000,000
Konsumsipeserta
penyutunan 330 orang 8,000 2,640,000
Konsumsi
pembicara/narasumber 2 orahg 25,000 50,000
Konsumsi
pehyelenggara 5 orang 30,000 150,000
Biaya pembuatan
s6rtifikat 330 orang 2,500 825,000
Souvenir narasumber
Sebagai
cenderamata
untuk
narasumber 2 buah 75,000 150,000
Souvenir sekolah
Sebagai
cenqeramala
untuk pihak
sekolah 1 buah 75,000 75,000
Notebook
Sebagai souvenir
pesela 5JU DUAN 5,000 1,6s0,000
Stickef
Sebagai souvenir
pesena 1,00o 330,000
Gantungan kunci
Sebagai souvenir
pe9erta 330 buah 5,000 r"650,000
sUB ToTAt (Rp) 8,520,000
Total (Keseluruhan) 12,50O,000
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A, ldentitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) Surya Mahardika
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi S- I Akuntansi
4 NI]\,4/NIDN F0315091
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 17 Aguslus 1997
6 E-mail survamhrdk(O goail.com
'1 Nomor Telepon,4{P 085863096316
LAMPIRAN
D. Penghargaan dahm l0 tahun terakhir ( dari pem€rintah,tsosiasi tsu
institusi lainyr)
Semua data yang saya isikan dan tercantundalam biodata ini adalah benar
dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian
hari lemyata di jwrpai ketidaksesuaian dengan kemnyataan ,saya sanggup
mene ma sanksi.
Demikiar biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
Surakan42s September 20 1 5
,-ff i
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SD Islam Harapan lbu SMP Negeri l9
.lakarta
SMA Krida
Nusartara
Jurusan JPS
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 2009-2012 2012-2015
C. Pemskalsh Scminar Ilmiah (Orrl Presentstion)
No Nsma Pertemuan llmiah /
Semirar
Judul Artikel llmiah Waktu dan TemDat
1
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penchargqar
Tahun
I
(Surya Mahardika)
A. Identitrs Diri
I Nama Lengkap (dengan gelar) Mara Maheresmi
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi S-1 Akuntansi
4 NIIV,NIDN F0315049
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarfa, 08 November 1997
6 E-mail maramary0no(Ovalloo.com
7 Nomor Teiepon,TJP 0856471r 8800
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD NEGERI 16
SURAKARTA
SMP NEGERI 9
STAAKARTA
SMA NECERI
4
SURAKARTA
.lurusan rPs
Tahun Masuk-Lulus 2004-2010 20lo-2012 2012-20t5
No Nama Pertemuan llmirh /
Seminar
Judul Artikel I lmiah Waktu dan
TemDat
1
,
C. Pemakalsh Seminar Ilmiah (Oral Presentation)
D. Penghsrgaan dalam l0tahun terakhir ( dari pemerintah,arosiaei atnu
institusi lainya)
Semua dala yang saya isikan dan tercantumdalam biodataini adalah benar dan
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah
satu pe$yaratan dalam pengajuar Hibah
Surakartad25 September 20 | 5
' 'lL&'b4
(Mara Maheresmi)
dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari temyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kernnyalaan .ruyi sanggup *"n"rima sanksi
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
.Tuara 2 Porseni Tari Pemerintah Kota Surakarta 2009
2 Juara IV Siswa Teladan Pem€rintah Kota Suakarta 2009
.Iuara 3 LCC 4 Pilal Berbangsa dan
Bernegara
Pemerintah Karisidenan
Surakarta
20t4
A. Identitas Diri
Nama Lengkap (dengan gelar) Raka Rizky Isniko Nurdewa
2 Jenis Kelarnin L
3 Program Studi S-| AL-untansi
4 MM/,NIIDN FOr15074
5 Tempat dar Tanggal Lahir Surakartra, 08 November 1997
6 E-mail rakarizky69(Asmail.coft
'7 Nomor TelepodliP 081226317037
B. Riwayat Pendidikan
SD SMP SMA
Nama Institusi SD TA'MIRTIL ISLAM
SURAKARTA
SMP NEGERI 1
SURAKARTA
SMA NEGERI I
SURAKARTA
Jurusan IPS
Tahun Masuk-Lulus 200.1-2009 2009-2012 20t2-2015
C. Pemakalah S€minar llmiah (Oml Preientatiotr)
No Nama Pertemuan llmiah /
Seminar
Judul Artik€l ll|niah Waktu dan Tempat
I
7
No Jenis Penghargaan Institusi P€mberi
Pengharqaan
Tahun
)
D. Penghargaan dalam 10 tshun terukhir ( dari pemerintrh,asosiasi atau
institusi Ininya)
Semua data yang saya isikan dan tercantumdalarn biodataini adalah benar
dan dapat dipertanggurgjawabkan secara hokum. Apabita dikemudian
ha temyata di iumpai ketidaksesuaian dengan kemnyataan ,saya sanggup
menernna sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
Surakart425 September 20 I 5
vil"^
(Raka Rizry kniko Nudewa)
Nama Lengkap (dengan gelax) Shindy Anisa Putri
2 Jenis Kelamin P
3 Program Studi S- I Akultansi
4 NIM/NIDN F0315090
5 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta" 19 Februa 1997
6 E-mail shindy anisal 9@hotmail.com
7 Nomor Telepon 4-lP 08170071637
A. Ideltitas Diri
C, Pemakalah Seminar llmirh (Oral Presentatiotr)
D, Penghargaan dalam l0 tnh un terakhir ( dari pemerintoh,asosiasi atflu
inslitusi lainva)
Semua data yang saya isikan dan tercantumdalam biodataini adalah benar
dan dapat dipeitanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikernudian
hari temyata di jumpai ketidaksesuaian dengan kemnyataan ,saya sanggup
menerima sanksi.
Demikian biodala ini saya buat dengan sebenamya untuk
mem€nuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah
Suakarta,25 Septembef 201 5
B. Riwayat Perdidikatr
SD SMP SMA
Nama lnstitusi SDN Pondok Labu 1l
Pagi
SMP Negeri 85
Jakarta
SMA Nege 34
Jakarta
Jurusar IPA
Tahun Masuk-Lulus 2003-2009 20094012 2012-2015
No Nama PertemuaI| Ilmiah /
Seminar
Judul Artikel llmiah Waktu dan Tempat
I
3
No Jenis Penghargsan Institusi Pemberi
P€nghargaan
Tahun
,
(Shindy Anisa Putri)
I Nama Lengkap (dengan gelar) Dipa Adipradipta
2 Jenis Kelamin L
3 Program Studi S-1 Manajemen
4 NIMNIDN F02l_1012
5 Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta,26 Mei 1995
6 E-mail dipaadipradipta@gmai Lcom
7 Nomor Telepo HP 082138956444
A. ldentitas Diri
B. Riwayat Pendidikan
C. Pcmekalrh Seminar llmiah (Oral Presentation)
D. Penghargaan dalam l0 trhun terakhir ( dari pemerintah,asosiasi atau
institusi loinya)
Semua data yang saya isikan dan tercantumdalam biodataini adalah benar
dan dapat dipertanggung jawabkan secara hokum. Apabila dikemudian
had temyata dijumpai ketidaksesuajan dengar kemnyataan ,saya sanggup
menerima sanksi.Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya
untuk memenuhi salah satu penyaratan dalam pengajuan Hibah
Suakalta-25 Seotember 201 5
SD SMP SMA
Nama Institusi SD Kristen Widya
Wacana 6 Pasar Legi
Sulakafia
SMP NEGERI 7
SURAKARTA
SMA NEGERI 4
SURAKARTA
Juusan IPS
Tahr,Ln Masuk-Lulus 2001-2007 2007 
-2010 2010-2013
No Nsma Pertemuan llmish /
Seminar
,Iudul Artikel llmiah Waktu dan Tempat
I
,,
No Jenis Penghargarn Institusi Pemberi
Penghargaan
Tahun
Juara I Atmajaya Yogyakarta
lntemational Tae Kwon Do
Toumament
Pengurus Besar 'lae Kwon Do
Indonesia
2009
7 Juara 2 Kejuaraan Nasional 'fae
Kwon Do "Korean Ambasadof'
Pengurus Besar Tae Kwon Do
Indonesia
201I
Finalis Putra Putd Solo Pemerintal Kota Surakafi a 2015
Pelqrsul
pip!ffp,aaiptay
Identitas Diri Dosetr Pembimbins
Semua data yarg saya isikan dan t€rcanturdalam biodataini adalah benar dan
dapat dipertanggungjawabkan secara hukun. Apabila dikemudian hari ternyata dijurnpai ketidaksesuaian dengar kennyataan ,saya sanggp menerima sanksi.
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenamya untuk memenuhi salah
saftr persyaratan Calam pengajuan Hibah
Swakarta.25 SeDtember 2015
(Halim Dedy Perdana, S.E, M.Si,Ph.D.,Ak.,CA)
I Nama l€ngkap (dengan gelar) Halim Dedy Perdana, S.E, M.Si,Ph,D.,Ak.,CA
2 Jenis I(elamin L
3 Progren Studi Akmtansi
4 NIDN 0021068302
5 Tempat dan Tanggal Lahir Suabaya,2l Juni 1983
6 E-mail Perdana.hlm@gmail.corn
7 Nomor Telepolr/HP 08112648110
l6
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I]NIVERSITAS SEBELAS MARET
Jl Ir. Sutami 36 A Surakarta, Telp. : 663378, 646994Psw.3701476
Website UNS : http/fu.n-rv,utrs.ac.id
SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Surya Mahardika
F0315091
Akuntansi
Ekonomi dan Bisris
Dengan ini menyatalrao bahwa proposal (lsi sesuai dengan bidang pKM) saya dengan
judul:
Penyuluhan Wrrausala untuk lnveslasr Ekonomi
Yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bcrsifat origind dan bolum pcrnah
dibiryai oleh lembryr rtsu sumber dnn, Inin.
Bilamana dik€mudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses esual dengan ketentLra.n yang berlaku dar mengembalikar
seluruh biayapenelitian yang sudah diterilna ke kas negara
Demikian pernyataan ini dibuat d€ngan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.
Sumkafta, 25 September 201 5
Yang menyatakar,
Nama
NIM
Program Studi
Fakultas
(Sqa li{atarAita)
NtM. F0315091NrP 1%60611199t01 1002
Susunan OrganisasiTim Kegiatan PKM-M dan pembagian Tugas
No Nama /NlM ProgramStudi
Bidatrg
Ilmu
Alokssi
Waktu
(iam/mineeu)
ITraiao Tugas
I Surya / F0315091 Akuntansi Penanggung
Jawab acara
5.jajn/rnjngguMengurusi
sususan acara,
kelancaran
acara serta
membuat
laporan
2 Mara / F0315049 Akuntansi Kelengkapan 5 jarni minggu Mengurusi
kelengkapan
segata macam
kegiatan yang
behubungan
dengan acara
3 Raka / F0315074 Akuntansi Transportasi 5 jam/minggu Segala urusan
yang
berhubungan
dengan
tran sDortasi
4 Dipa / F0213032 ManajemenDokumsntasi5 jaml minggu Mengabadikan
setiap
kegiatan/acara
yang
dilakukan baik
dengan foto
maupun video
sena
menyusun cD
dokumentasi
5 Shindy /F0315090 Akuntansi Konsumsi 5 jam/ minggu Mengurusi
konsulnsi
&04rc
18
